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El presente artículo vo o centrarse en las situaciones que genero lo aplicación de lo Ley de Propiedad In­
telectual, y por ende los retenciones de porte del taquillaje en concepto de derechos de autor en los es­
pacios escénicos dedicados lo exhibición de obras dromóticos, así como el papel que represento lo So­
ciedad General de Autores Españoles. 
This ortic/e focuses on siluotions generoled by the opplicolion of the lntellecluol Properly Low ond os o re­
su/1, lheolre box office relenfions far copyrighls in ver,ues thot sloge perfornmnces of clrornofic works, os 
we/1 os the role plc,yed by the Sponish Genero/ Sacie/y of Aulhors. 
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